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Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil dari data penyebearan kuisoner 
terdapat hasil bahwa lebi dari separuh yang mengatakan tidak mendapatkan 
penyuluhan PHBS dalam 6 bulan terakhir (73,6%) yaitu 81 siswa. Dan dilihat dari 
Windshield Survey bahwa jajan siswa kebanyakan manisan dan minuman dingin 
seperti es. Sehingga meningkatkan kejadian masalah kesehatan gigi di SDN 30 
Lubuk lintah Padang. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Adakah pengaruh 
peningkatan tingkat pengetahuan gosok gigi dan prilaku hidup bersih dan sehat 
di SDN 30 Lubuk Lintah dengan Penerapan metode audio visual dan 
demosntrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sample ditentukan dengan 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan 
dokumentasi pada tanggal 5 November sampai dengan 1 Desember 2018. 
Berdasarkan hasil penelitian sebelum dilakukan penyuluhan dengan metode audio 
visual dan demonstrasi tentang cara gosok gigi kepada 19 siswa kelas III SDN 30 
Lubuk Lintah Padang di dapatkan hasil tingkat pengetahuan responden yaitu lebih 
dari separuh responden berpengetahuan sedang yaitu yaitu 13 siswa (68,4%). 
setelah dilakukan penyuluhan dengan metode audio visual dan demonstrasi 
tentang cara gosok gigi kepada 19 siswa kelas III SDN 30 Lubuk Lintah Padang 
di dapatkan hasil tingkat pengetahuan responden yaitu lebih dari separuh 
responden berpengetahuan tinggi yaitu yaitu 14 siswa (73,7%).  Hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa penyuluhan dengan metode audio visual dan 
demonstrasi dapat meningkatkan tingkat pengetahuan dan perilaku PHBS siswa 
kelas III di SDN 30 Lubuk lintah Padang. Berdasarkan hasil penelitian ini maka 
dapat disarankan agar penyuluhan di sekolah dapat menggunakan metode audio 
visual dan demonstrasi. 
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Research This is motivated by the results of questionnaire data. The results 
show that more than half said that they did not get PHBS counseling in the last 6 
months (73.6%), namely 81 students. And seen from Windshield Survey , students 
often snack on sweets and cold drinks like ice. Thus increasing the incidence of 
dental health problems at SDN 30 Lubuk lintah Padang. The purpose of this study 
was to determine whether there was an effect of increasing the level of knowledge 
of brushing teeth and clean and healthy lifestyle at SDN 30 Lubuk Lintah with the 
application of audio visual and demosntration methods. The method used is 
qualitative. The sample is determined by purposive sampling. Data collection 
techniques were carried out through questionnaires and documentation from 
November 5 to December 1, 2018. Based on the results of the research before 
being carried out counseling with audio visual methods and demonstrations on 
how to brush teeth to 19 third grade students of SDN 30 Lubuk Lintah Padang in 
getting the respondent's level of knowledge that is, more than half of the 
respondents were of moderate knowledge, namely 13 students (68.4%). after 
counseling with the audio visual method and demonstration of how to brush teeth 
to 19 third grade students of SDN 30 Lubuk Lintah Padang, the results of the 
respondents' level of knowledge were obtained, which was more than half of the 
respondents who were knowledgeable, namely 14 students (73.7%). The results of 
this study can be concluded that counseling with audio visual methods and 
demonstrations can increase the level of knowledge and behavior of PHBS class 
III students at SDN 30 Lubuk lintah Padang. Based on the results of this study, it 
can be suggested that counseling in schools can use audio visual methods and 
demonstrations. 
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